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Video Retrieval System for Diet Deliberations and SNS Information Sharing 
 
Summary 
This paper offers an overview of the video retrieval system we have developed for the 
Japanese Diet, and shows how one can utilize our system in linking the Diet deliberation 
videos to internet news. By using sound recognition techniques to match up the Diet 
proceedings and deliberation videos, our system allows one to retrieve the moment of video 
feeds he or she is interested in, visually understand the flow of parliamentary debates, and 
check the facial expression and body language of speakers.  In this paper, we describe how 
our video retrieval system works, and demonstrate the utility of our system for SNS 
information sharing by introducing our activity to tweet deliberation video URLs in relation 










































































                                                  
2 国会審議映像検索システムについては，これまでも国内外の学会や専門誌で紹介している．


















































































発言の出現回数の多い発言者 5名および 10会議による絞り込みメニューが表示される．  






























































































































◎東京新聞（2016.4.8）TPP 首相「丁寧に説明」と矛盾 民進「隠蔽」と反発14 

























目するところである．図 8 は発言者がパネルに言及している瞬間を審議映像から取り出している． 
図 8 プラカード 
   


















2016年 5月 16日 衆議院 予算委員会 
http://gclip1.grips.ac.jp/video/video/4949/speech_id/4378056 
◎時事ドットコムニュース（2016.11.8）パリ協定、あわや置き去り＝議事進行係がミス19 
2016年 11月 8日 衆議院 本会議 














図 11 拍手 
 
◎毎日新聞（2016.9.26）維新・馬場氏「ちょっと異常」首相演説に自民起立拍手に20 
2016年 9月 26日 衆議院 本会議 
http://gclip1.grips.ac.jp/video/video/5400/speech_id/4609341 
◎産経ニュース（2016.10.16）野党時代の丸川珠代氏に負けない「新・ヤジ将軍」が民進党に誕





















た応酬の奇妙さや爆笑をさらったことは映像でないと確認できない（図 12）．  
図 12 ヤジ応酬 
 
◎産経ニュース（2017.2.9）「外野、うるさいよ！」国対委員長なのに国会論戦の最前線に乗り込


































図 14 本会議 
 
図 15 聴取不能 
 
◎朝日新聞デジタル（2016.11.9）TPP速記録、「聴取不能」９カ所 民進、やり直し要求26 
2016年 11月 4日 衆議院 TPP特別委員会 
http://gclip1.grips.ac.jp/video/video/5529/speech_id/5089453 
◎朝日新聞デジタル（2017 年 1 月 23 日）自民「首相に注意する」「批判だけ」民進酷評演説巡














2017年 5月 2日 衆議院 法務委員会  
http://gclip1.grips.ac.jp/video/video/6272/speech_id/8595452 
手続き上の不規則さということも会議録からは判然としない（図 16）． 




2017年 2月 6日 衆議院 予算委員会  
http://gclip1.grips.ac.jp/video/video/5859/speech_id/8664076 



























                                                   
32 http://www.sankei.com/politics/news/170519/plt1705190037-n1.html 
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